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Uloga tradicionalnih jela u
jelovniku hrvatskih
tinejd`era1
Rad donosi analizu prehrane tinejd`erske populacije koja za vri-
jeme {kolovanja boravi u |a~kim domovima na podru~ju
Hrvatske. Posebno se osvr}e na ulogu tradicionalne prehrane.
Obradom tinejd`erskih odgovora autorice su nastojale pokazati {to
danas djeca misle o vlastitoj prehrani, kulturi prehrane te o
va`nosti tradicionalnih jela u vlastitom `ivotu, kao i `ivotu {ire
zajednice.
Klju~ne rije~i: tradicionalna prehrana, tinejd`eri,
Hrvatska
Proces odrastanja ne pobu|uje dovoljno pa`nju etnolo-ga. Jasno formiran, stabilan stav lak{e je podvrgnuti
analizi i kritici. S druge strane, postoji u Hrvatskoj i antropologija odgoja i obrazovanja
koja se bori da u istra`iva~ki plan vlade u|e ~itav niz problema kojima se klasi~na
etnologija nije bavila kao {to je, primjerice, narav procesa kulturne transmisije,
uloga procesa odgoja i obrazovanja na promjene kulturnih obrazaca, odnos iden-
titeta i obrazovanja.
Izvori i metode istra`ivanja
Ne ~ekaju}i ostvarenje vladinih inicijativa, udru`ili smo se s istra`iva~ima prehrane
mlade`i, prehrambenim kemi~arima, nutricionistima. U na{em slu~aju bila je to dr.
Jasenka Gajdo{ koja je za potrebe magistarskog, a potom i doktorskog rada
istra`ivala prehrambene navike mladih u Hrvatskoj. U svoju anketu uvela je i na{a
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etnolo{ka pitanja2 koja su tako krenula u |a~ke domove na podru~ju Hrvatske.
Pitanjima je bila obuhva}ena tinejd`erska populacija od 15 do 18 godina koja za vri-
jeme {kolovanja u gimnazijama ili stru~nim {kolama nalazi smje{taj u domovima za
u~enike. Nakon {to je Jasenka Gajdo{ obradila podatke potrebne njezinoj statistici,
a u vezi pisanja doktorskog rada, uru~ila nam je rukopisne ankete koje su predstavl-
jale izravan kontakt s ispitanicima. Odvojili smo ankete koje smo ocijenili ozbiljno
odra|enim (ipak je rije~ o djeci), odabrali domove kojima gravitiraju u~enici iz {irih
regija pokriv{i na taj na~in prostor Hrvatske na uzorku od 200 ispitanika. Anketa je
zavr{ena 2002. godine.
Anketni upitnici sadr`e tri skupine pitanja. Prve dvije posredno se ti~u tre}e skupine,
koju }emo nazvati skupinom etnolo{kih pitanja. Prvu skupinu ~ine pitanja o vre-
menu dnevno provedenom u u~enju, odmoru, tjelesnoj aktivnosti u~enika i pu{enju.
Drugu skupinu ~ine pitanja o prehrani u~enika u u~eni~kom domu te o razlikama
izme|u prehrane u domu i prehrane u roditeljskoj ku}i. Tre}a skupina pitanja
istra`uje koliko ispitanici poznaju tradicionalnu prehranu regije iz koje dolaze i
koliko je tradicionalna prehrana uop}e prisutna u jelovniku hrvatskih tinejd`era.
Op}eniti rezultati istra`ivanja
Kao {to je i za o~ekivati, u~enici smje{teni u u~eni~kim domovima naj~e{}e dolaze sa sela
(60,13 %), zatim iz manjih gradova (37,91 %), dok ih je iz ve}ih gradova tek 1,96 %.
Prosje~no 4,48 sati dnevno ispitanici provode u~e}i, sjede}i i pi{u}i. No}u spavaju u
prosjeku 7,89 sati, a danju njih 40,88 % spava prosje~no 62,82 minute.
Osim za potrebe u~enja, 62 % ispitanika ~ita i u slobodno vrijeme, i to u prosjeku
oko 40 minuta dnevno. ^ini se, me|utim, da je prili~no visok postotak (38 %) onih
koji uop}e ne ~itaju u slobodno vrijeme. Sportom se bavi 45,98 % ispitanika, i
tijekom tjedna u toj aktivnosti provedu prosje~no 2,98 sati. Druge su slobodne
aktivnosti mnogo rje|e. Svega 29,19 % u~enika bavi se pjevanjem, sviranjem,
poha|anjem dramske grupe ili kakvom sli~nom aktivno{}u. Te su aktivnosti slabije
zastupljene i po koli~ini vremena provedena u njima: tjedno svega 52,35 minute.
24,83 % ispitanika nije dalo odgovor na pitanje o aktivnostima u slobodno vrijeme.
Gotovo svi ispitanici pje{a~e (samo je 6,56 % ispitanika reklo da ne pje{a~i), i to u
prosjeku 60,39 minuta dnevno. Me|utim, anketa je pokazala da ~ak 30,65 % sred-
njo{kolaca pu{i, i to  prosje~no ~ak 12,44 cigarete dnevno.
U domu u~enici naj~e{}e jedu sva tri obroka. Dva obroka jedu ponekad zbog
nedostatka vremena, odnosno zbog kolizije nekog od obroka sa {kolskim ili drugim
obvezama, ili zbog toga {to im hrana ne odgovara. Ponekad izbjegavaju doru~ak
kako bi du`e spavali, ali indikativan je slu~aj doma u Karlova~koj `upaniji gdje je
2 Dr. Nives Rittig-Beljak bila je inicijator ovog rada i autorica etnolo{kog upitnika
uvr{tenog u istra`ivanje o prehrambenim navikama mladih u Hrvatskoj
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petero od dvadeset i dvoje ispitanih reklo da konzumira samo doru~ak zato jer je
"jestiv". Ova konstatacija ne ide ba{ u prilog dobre ocjene ostalih obroka.
Na pitanje o razlikama izme|u prehrane u u~eni~kom domu i prehrane kod ku}e,
svega oko 15 % ispitanika odgovorilo je da se u domu hrani isto kao i kod ku}e.
Zna~ajan broj ispitanika (~ak 57,66 %) kod ku}e jede vi{e vo}a, a 45 % kod ku}e pije
vi{e mlijeka. Nedovoljne koli~ine vo}a i mlijeka ispitanici su vrlo ~esto navodili kao
nedostatak prehrane u domovima. Oko 50 % ispitanih reklo je da kod ku}e jede
vi{e: svje`e i zdrave hrane, mesa, slatki{a, kola~a, povr}a,  specijaliteta, "brze" hrane
ili op}enito "vi{e svega".
Vo}e, mlijeko i mlije~ni proizvodi vrlo su va`an dio prehrane srednjo{kolaca. Samo
2,18% ispitanih tinejd`era uop}e ne jede vo}e, a samo 2,91 % uop}e ne pije mlijeko.
Njih 61,31 % jede vo}e svakodnevno ukoliko je ono uklju~eno u dnevni obrok
doma, a 35,76 % ispitanika jede vo}e svaki dan i ako nije sadr`ano u dnevnim
obrocima doma - tada ga u~enici sami kupuju. Nadalje, 56,20 % ispitanika pije mli-
jeko i konzumira mlije~ne proizvode ako su uklju~eni u dnevne obroke doma, a
40,87 % u~enika navelo je da sami kupuju mlijeko, ~okoladno mlijeko, jogurt, vo}ni
jogurt, vrhnje i drugo ako ti artikli nisu uvr{teni u dnevne obroke.
Ocjenjivane obroka pokazalo je da njihova kvaliteta varira od doma do doma.
Me|utim, mo`emo re}i da ocjena za bilo koji obrok nije manja od "dobar" niti ve}a
od "vrlo dobar". Ocjenjivanje okusa i izgleda pojedinih jela unutar obroka (juha,
prilog, meso, salata, desert i napitci) pokazuje ve} znatnije razlike pri ~emu su deser-
ti i napitci dobili op}enito najvi{e ocjene dok su okus i izgled pojedinih jela u
razli~itim domovima razli~ito ocijenjeni. Tako su, na primjer, okus i izgled juhe u
domu u Li~ko-senjskoj `upaniji dobili ocjene 2,43 i 2,64 dok je okus i izgled juhe u
domu u Karlova~koj `upaniji ocijenjen s 4,06 i 4,21.
Ispitanici uz jedan obrok prosje~no pojedu 3,56 komada ({nite) kruha. Izme|u
obroka kruh jede 44,64% u~enika, i to oko tri {nite dnevno. ^ini se da tinejd`erima
u prehrani u domu najvi{e nedostaje slatko pa potrebu za njime nadokna|uju
izme|u obroka: 63,10 % ispitanih reklo je da izme|u glavnih obroka jede prete`no
slatko (~okoladu, kekse, sladoled, kola~e, kruh s marmeladom i sl.). Prete`no slano
(~ips, {tapi}e, sendvi~e, kruh s pa{tetom) izme|u obroka jede  53,40 % ispitanika, a
22,33 % smatra da je slano i slatko jednako zastupljeno u njihovoj prehrani izme|u
obroka. Izme|u glavnih obroka uglavnom samo vo}e jede 29,12 % ispitanih, a samo
vodu ili sok pije 14,56 %.
Na pitanje o mogu}nostima izbora jelovnika za ru~ak, odgovori u~enika (pomalo
iznena|uju}e) ne odaju prezahtjevnost ili neskromnost; prije bismo mogli re}i da su
na to pitanje odgovarali razmi{ljaju}i o stvarnim {ansama da se njihovi prijedlozi
uva`e: 22,40 % smatra da treba postojati mogu}nost izbora dvaju ili vi{e priloga,
41,60 % `eli izbor izme|u dva razli~ita jela, 25,60 % izbor vi{e razli~itih jela, a samo
5,60 % `eli bar jedan vegetarijanski obrok. Priliku za prijedloge u~enici nisu iskoris-
tili. Samo je jedan predlo`io "vi{e raznolike hrane", a jedan "pizzu". 4,80 % ispitani-
ka nije dalo odgovor na ovo pitanje.
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U dnevnoj prehrani u domu nedostaje sljede}e: vo}e (36,50 %); mlijeko (13,13 %);
slatki{i: desert, kola~, ~okolada, Eurokrem, sladoled, keksi, marmelada (15,32 %);
pi}e: sok, napitci, pi}e uz ru~ak (13,13 %); slane grickalice: ~ips, krekeri, {tapi}i (2,92
%); salata i povr}e (3,65 %); meso (2,92 %); pomfrit ( i krumpir) (2,19 %); jaja (2,19
%); pizza (8,03 %); }evapi (1,45 %). Po jedanput se kao nedostatak spominju: ribe,
pa{teta, burek, "pa{ta".
Nekoliko anketiranih odgovorilo je da nedostaje "svega", da nedostaje "hrane" i
"okusa".
Kao vi{ak u prehrani, varivo je navedeno sedam puta dok su do pet puta navo|ene
sljede}e namirnice ili jela: gula{, vinski gula{, fa`ol, zelenjava, mane{tre, juhe, krum-
pir, piletina, musaka, tijesto, njoki, {pageti bolognese, zelje, ri`a, masno}a, masne
kobasice. No, ve}ina anketiranih smatra da u prehrani u domu nema ni~ega u
suvi{ku. Odgovori zvu~e iskreno, anonimni su i odgajatelji ih u ovoj sirovoj formi
nisu ~itali i komentirali ve} su kasnije dobili gotovu statistiku. No, pre|imo na tre}u
grupu odgovora, na anketu koju su inicirali etnolozi.
Odgovori na tre}u skupinu pitanja pobli`e }e nas upoznati s prehranom srednjo{kola-
ca u njihovim roditeljskim domovima, odnosno u mjestima iz kojih potje~u.
Anketa je pokazala da i danas u ku}i naj~e{}e kuha `ena - supruga i majka, ba{ kao {to
je to tradicionalno uvrije`eno. Ona kuha u 92,00 % slu~ajeva, samo baka u 3,2 %, ali
baka uz majku u 19,20 % slu~ajeva. Samo teta kuha tako|er u 3,2 % slu~ajeva, a teta
uz mamu i/ili baku u 15,20 % slu~ajeva. Otac je kao kuhar naveden samo jedanput.
Koliko ispitanici znaju, majka odnosno onaj tko kuha u ku}i koristi pri kuhanju
tiskanu i/ili pisanu kuharicu u samo 37,40 % slu~ajeva. Me|utim, naslov tiskane
kuharice gotovo uop}e ne navode. Nadalje, 84 % anketiranih smatra da njihovi
uku}ani ne koriste recepte objavljivane u TV-emisijama ili ne znaju odgovor na to
pitanje. Pitanje o tome glasilo je ovako: "Isku{avaju li tvoji uku}ani ili ti jela s TV-
ekrana, npr., Podravkina?". Budu}i da je Podravka tvrtka u kojoj je jedna od autor-
ica teksta zaposlena, a najve}i je proizvo|a~ gotove hrane i dodataka jelima u
Hrvatskoj, pandan Nestleu ili Knorru, osobito su nas zanimali razlozi zbog kojih ispi-
tanici ne isku{avaju spomenute recepte ili zbog kojih dr`e da ih ne prakticiraju nji-
hovi uku}ani. Razlozi su sljede}i: recepti na televiziji prebrzo pokazuju postupke
odnosno prekratko traju; recepti nisu iskoristivi zbog nedostupnosti nekih namirni-
ca ili kuharske opreme; u~enici smatraju da njihovi uku}ani nemaju vremena gle-
dati televiziju, neki dr`e da se jela prema takvim receptima ne uspiju skuhati kako
treba, a najve}i broj smatra da njihova mama ili baka "odli~no kuha"  pa im recepti
s TV-ekrana nisu potrebni. U nekoliko slu~ajeva nagla{ena je odbojnost prema
receptima  (i jelima) s TV-ekrana: "Ne isku{avaju, a i ne}e".
Odgovori na pitanja o osobi koja kuha, o upotrebi kuharica i o pra}enju televizijskih
recepata dobiveni u ovom istra`ivanju u neskladu su s iskustvom ste~enim u kontak-
tu s potro{a~ima putem besplatnog telefona kojeg je Podravka uvela prije ~etiri
godine. Mogli bismo to nazvati kontrolnom skupinom ispitanika, jer je rije~ o
odraslim osobama. Najprije treba re}i da mu{ke osobe vrlo ~esto tra`e informacije o
proizvodima, o receptima i svemu drugom povezanom s kulinarstvom ba{ zato {to i
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sami kuhaju, bilo iz hobija, zadovoljstva, bilo iz prinude jer `ive sami s djecom ili
posve sami. Nadalje, primjer TV-emisija u kojima je Podravka predstavila osam
recepata i najavila izlazak iz tiska, uzgred re~eno, posve male knji`ice s tih osam
recepata, i odjek tih emisija me|u gledateljima, iznenadio je i nas u Podravki.
Pozivom na besplatni telefon, knji`ica recepata mogla se dobiti besplatno. Tijekom
dva tjedna primljeno je oko 1.700 poziva gledatelja koji su `eljeli naru~iti tu
knji`icu. Telefon je ina~e otvoren 8 sati dnevno, i tijekom tog vremena mo`e se
preuzeti oko 250 poziva. Besplatni telefon za potro{a~e tako|er omogu}uje pra}enje
interesa gledatelja za recepte koje Podravka cikli~ki emitira na televiziji ve} 28 god-
ina. Radi se o receptima u kojima se obvezno primjenjuje Vegeta - dodatak jelima,
najzna~ajniji Podravkin proizvod, a na te se emisije upravo i mislilo u na{em anket-
nom upitniku. Budu}i da je u posljednje ~etiri godine samo preko potro{a~kog
Podravkinog telefona prodano preko 3.000 knjiga "Recepti iz Vegetine kuhinje" te
jo{ oko 1.000 primjeraka ostalih izdanja Podravkinih recepata, te{ko je povjerovati
u tako slab interes pu~anstva za TV-receptima kao {to je to pokazala anketa me|u
tinejd`erima. ^ini se da je to vi{e rezultat  njihove nezainteresiranosti za recepte (i
kuhanje), a ne slabog interesa uku}ana koji redovito kuhaju i koji imaju potrebe za
isku{avanjem ne~ega druga~ijeg ili ~ak novog. Ovdje bih ~ak rekla da su tinejd`eri,
preferiraju}i maminu kuhinju, a ne priznavaju}i novitete s mo}nog televizijskog
medija i ne poznavaju}i ~ak niti tiskane kuharice u zadovoljavaju}oj mjeri, iskazali
prili~nu dozu konzervativnosti kada je u pitanju prehrana.
Lokalni i regionalni specijaliteti,
jela za goste i omiljena jela
Krenuv{i od sjeverozapadne Hrvatske prema isto~noj, pa preko sredi{nje Hrvatske
do Istre, Primorja i Dalmacije, pogledat }emo koliko tinejd`eri poznaju mjesne i
regionalne specijalitete, koja bi jela ponudili gostima i koja su im jela omiljena.
Prije svega, treba re}i da 27,37 % ispitanika nije navelo niti jedno jelo koje smatra mjes-
nim ili regionalnim specijalitetom ili je navelo da ne zna odgovor na to pitanje. Nadalje,
rezultati prili~no ovise i o broju ispitanika iz pojedinih regija jer od ve}eg broja ispitani-
ka obi~no dobivamo i ve}i broj navedenih mjesnih i regionalnih specijaliteta.
Kontinentalna Hrvatska
U Me|imurskoj, Vara`dinskoj i Krapinsko-zagorskoj `upaniji na sjeverozapadu
Hrvatske kao regionalni specijalitet istaknuli su se {truklji, me|imurski {trukli, odnosno
zagorski {trukli. Za Krapinsko-zagorsku regiju ispitanici su pobli`e navodili i zagorsku
juhu i {trukle. Naime, zagorski {trukli kuhaju se u juhi, dok se drugi peku. Zatim su jo{
navodili i puricu s mlincima, pe~enu koko{, `gance, bu~nicu, knegle, ali i pizzu.
Kao regionalno jelo Koprivni~ko-kri`eva~ke `upanije prepoznate su prge (vrsta sira
u obliku sto{ca), a navedeni su i fi{ paprika{, perica (vrsta tanke gibanice), buftli, {truklji
i knedljini. Ispitanik iz Bjelovarsko-bilogorske `upanije kao regionalno jelo naveo je
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"~obanac, ro{tilj i krumpir", a za Viroviti~ko-podravsku `upaniju nismo dobili
odgovor. Po`e{ko-slavonsku `upaniju, prema mi{ljenju tinejd`era, karakteriziraju
"sir i kajmak", "kulen, {unka, kobasice, krumpir police", "pire krumpir i sos", a
Brodsko-posavsku "kulen, kobasice, {unka", "gombuconi, granadir", "{unka, buncek",
"~orbanac, grah, svinjetina, govedina, fi{ paprika{". U najisto~nijoj, Osje~ko-baranjskoj
`upaniji cijenjeni su "kulen, kulenova seka, kobasice, {unka, ~obanac i sarma", a u
Vukovarsko-srijemskoj "fi{, kulen, {unka i kola~i".
Za podru~je Zagreba~ke `upanije u odgovorima ispitanika kao kulinarska osobitost
zabilje`en je samo "zagreba~ki odrezak". No, zato smo za druge dvije `upanije u
sredi{njoj Hrvatskoj dobili mnogo vi{e odgovora. U Sisa~ko-moslava~koj `upaniji
regionalna su jela: "gula{, paprika{, fi{, riba na precjep, odojak, janjac", "grah na
moslava~ki", "~varci, kobasice, kulen", "pure}i {nicli, teletina, `ganci", "{ljivovica i
vino", "grah s kobasicama, sarma", a za jednog ispitanika i pizza. Ako krenete na put
iz Zagreba prema Jadranskom moru, svakako }ete pro}i kroz Karlova~ku `upaniju
koja na zapadu grani~i sa Slovenijom a na istoku s Bosnom i Hercegovinom. Ondje
bi vas, prema mi{ljenju na{ih tinejd`era, ponudili sljede}im regionalnim specijalite-
tima: "pr{utom i dimljenim sirom", "pe~enkama", "pitama s krumpirom, kupusom,
bundevom, jabukama ili tre{njama", "gibanicom", "kiselim zeljem", "grahom i ze-
ljem", "palentom sa svje`im mlijekom", ali bi mogli ku{ati i "ke{ke", "pa~e" tj. hladetinu,
i "bosanski lonac" (o~ito jela nastala pod turskim utjecajem i poznata i u susjednoj
Bosni), zatim jo{ i slaninu s jajima, "police" krumpira sa slaninom, kotlovinu, ro{tilj,
pizzu, ribe, gljive, sarmu, punjenu papriku.
Mediteranska Hrvatska
U Istarskoj `upaniji, specijalitetima regije ispitanici smatraju ri`oto s hobotnicom,
tjesteninu s morskim plodovima, {paroge, pa{tu s tartufima, mane{tre, fritaju od tartufa.
U Primorsko-goranskoj `upaniji specijalitetima regije smatraju pak: riblje speci-
jalitete, specijalitete mora, {kampe na buzaru, ribu na gradele, lignje, hobotnicu,
dagnje, brodet, ri`oto, maslinovo ulje, pr{ut i pa{ki sir, janjetinu, kupus, kiselo zelje
s krumpirom i palentom, fa`ol, goranski nadjev i {unku, `abe, {urlice, ov~ji pr{ut,
{unku i kobasice, odojak.
Li~ko-senjska ` upanija tako|er je poznata po janjetini, suhom mesu (pr{utu), kiselom
kupusu, sarmi, policama krumpira i slanini, palenti s mlijekom, ali i po jelima od riba,
krumpira i graha. Zadarsku `upaniju bi, po mi{ljenju ispitanika, dobro predstavio
biftek na ro{tilju, ribe na ro{tilju, "{nicle u saftu", [ibensko-kninsku {unka (pr{ut) i
svinjetina, Splitsko-dalmatinsku ro`ata, a Dubrova~ko-neretvansku ka{a na brodet.
Gostima bi hrvatski tinejd`eri naj~e{}e ponudili upravo ono {to smatraju regional-
nim ili mjesnim specijalitetima, a uz to, pizzu, pomfrit, burek s mesom, hamburgere,
}evape, pohano meso i kola~e.
Ispitanici su kao omiljeno navodili jedno ili vi{e jela. Ako bismo svakom navo|enju
nekog jela dali jedan bod, najvi{e bodova skupila je pizza. Za 30 od 179 ispitanih,
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pizza je omiljeno jelo. Slijedi pomfrit s 21 bodom, pe~eno meso i krumpir s 14 bodo-
va, piletina s 10, pohano meso s 8 bodova. Isto su toliko omiljene i juhe i kola~i.
Petoro anketiranih najvi{e voli jela s ro{tilja.
Mladi, osim navedenog, vole i razli~ita jela od tijesta ili s tjesteninom: pite sa sirom,
mesom ili jabukama (zovu se jo{ i burek), {trudle ({trukle), pala~inke, knedle, {pagete,
pa{tu, krpice sa zeljem, mlince, musaku, njoke, piroge, buhtle. Ukupno, takva su jela
navedena kao omiljena 41 puta, a ako k tome pribrojimo i onih 30 bodova za pizzu,
vidimo da su tinejd`eri  71 puta kao omiljeno naveli neko jelo od tijesta ili s tjesteni-
nom. Ako pak pobrojimo sva navedena omiljena jela od mesa (ro{tilj, kotlovina,
odresci, hamburger, }ufte, }evapi, svinjetina, odojak, piletina, ze~etina, puretina, gula{,
sarma, punjena paprika, pa{ta s mesom itd.), vidimo da se ova jela navode 63 puta.
Me|u omiljenim jelima kod tinejd`era }e se, nadalje, na}i i jela poput graha (fa`ola),
ribe, jaja, kiselog kupusa, ri`ota od morskih plodova, koktela od {kampi, mine{tre,
rebarca s repom, ri`ota s gljivama, rizi-bizi, sekeli gula{a, bosanskog lonca, pirjane
blitve, {pinata, gra{ka s piletinom, kelja i krumpira, {kampa na buzaru, lignji, ` ganaca
(palente), sira i kajmaka, vegetarijanskih jela, koja pokazuju da mladi vole doma}u i
zdravu hranu, kako to oni u vi{e navrata i izravno ka`u: "Kod ku}e je sve bolje",
"Volim doma}u hranu". Po jedanput navedene su hrenovke, ^okolino (`itne pahuljice
s ~okoladom), krem{nite, sendvi~, a jedan ispitanik iz Zagreba naveo je da omiljeno
jelo "naru~i po `elji izvana". Zanimljivo je i to da prisila djece na ~esto konzumiranje
{pinata (jer je to zdravo varivo) dovodi do toga da djeca istinski zavole {pinat. 
S jedne strane, dakle, mo`emo primijetiti da su tinejd`eri privr`eni "doma}oj" kuhi-
nji, tj. hrani pripremljenoj u roditeljskoj ku}i. To su, uglavnom, op}epoznata, regio-
nalno nespecifi~na jela poput pohane piletine, sarme, punjene paprike, gula{a,
ro{tilja, knedli itd. Budu}i da tinejd`eri iz te "doma}e" kuhinje vole odabrati samo
neka jela, mo`e se re}i da su donekle skloni i jednoli~noj prehrani. Tako|er, svoju
naklonost "maminoj kuhinji" i doma}im receptima pokazali su odgovaraju}i na ~itav
niz postavljenih pitanja i, kao {to smo ranije ustvrdili, iskazali prili~nu zatvorenost
spram novog, kao na primjer, u odnosu na druga~ije recepte s TV-ekrana. Me|utim,
tih je emisija, pristupa~nih {iroj populaciji, pa i djeci, sve vi{e na hrvatskoj televiziji. One
pomalo normiraju hrvatska tradicionalna jela, a {to su susjedne zemlje poput Ma|arske
ili Austrije u~inile jo{ u 19. i po~etkom 20. stolje}a, u vrijeme nacionalnih pokreta i uz
pomo} pisanih tekstova. No, propu{teno ne mo`emo danas nadoknaditi na isti na~in.
Istodobno, s promicanjem doma}e hrane putem turisti~kih bro{ura, knjiga, regional-
nih festivala hrane, putopisnih emisija, suvremeni gledatelji `eljni su kontakta sa svije-
tom pa radoznalo upijaju i emisije o kineskim, japanskim, meksi~kim i drugim speci-
jalitetima. Neki su strani specijaliteti prihva}eni ve} vi{e od dvadeset godina.
Kod djece i tinejd`era tu vodi fast food, poglavito pizza, koju, kao omiljeno jelo,
kupuju u restoranima. Neki je ~ak smatraju regionalnim specijalitetom, vjerojatno
zato jer se pizza masovno nudi u restoranima u njihovim, ~esto malim, sredinama.
Pizzu bi rado ponudili i svojim gostima, a iz nekih anketnih upitnika vidljivo je da
se ona priprema i u roditeljskoj ku}i. Uzmemo li u obzir ~injenicu da pizza zapravo
mo`e biti vrlo raznolika zbog svog nadjeva, pokazuje se da tinejd`eri tako|er vole
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raznolikost i novitete. Kao {to smo spomenuli, u Hrvatskoj se u svrhu promicanja
turizma i gastronomije, unapre|ivanja uzgoja zdrave hrane, njegovanja tradicijske
kulture, starih obrta i tome sli~no, odr`avaju brojne vi{ednevne manifestacije u
mnogim manjim i ve}im sredi{tima po svim `upanijama. Ondje se, uz ostala kultur-
na i folklorna doga|anja i atrakcije, neizostavno mo`e upoznati i ku{ati regionalna
tradicionalna kuhinja.
Anketa je zapravo i pokazala da, unato~ manjkavoj naobrazbi o tradicionalnoj prehrani
u {kolama i neprakticiranju takve kuhinje kod ku}e, tinejd`eri ipak nisu pokazali posve-
ma{nje nepoznavanje regionalnih i mjesnih specijaliteta. Na primjer, svi anketirani
u~enici iz Istarske `upanije, premda su im omiljena jela pizza i pomfrit, pokazali su da
poznaju regionalna jela svoga kraja, a ta bi jela ponudili i svojim gostima.
Ovakvo prihva}anje tradicionalnih jela kod mladih govori da napori turisti~kih dje-
latnika koji organiziraju turisti~ko-gastronomske manifestacije nisu uzaludni, a
tako|er svjedo~i i o otvorenosti mladih prema raznolikosti i novim okusima te o nji-
hovoj sklonosti ka promjeni ukusa. Mo`emo, stoga, re}i da je ovaj rad potvrda teze
Claudea Fishlera iz ~lanka "Food, Self and Identity" o postojanju svojevrsnog
paradoksa kod "svejeda": s jedne strane, ~ovjek (kao svejed) potrebuje raznolikost i
promjene u prehrani, sklon je isku{avanju novog,  druga~ijeg, a s druge strane,
pona{a se oprezno, nepovjerljivo, konzervativno rado biraju}i ono {to dobro poznaje.
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